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1 DE 1
AUTOR DEL PROJECTE TUTOR DEL PROJECTE
??????????????????
ESCALA DATA
???????????????? ???????????
FULL
????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????? ?????
????????
ESCALA  1:1.750.000 ???????????
ESCALA  1:20.000
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1 DE 1
AUTOR DEL PROJECTE TUTOR DEL PROJECTE
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???????????????? ???????????????????? 1:7500 MAIG 2014 PLANTA GENERAL DE LA XARXA DE
???????????
3.1
1 DE 1
AUTOR DEL PROJECTE TUTOR DEL PROJECTE
??? ??????????????
ESCALA DATA
???????????????? ???????????
FULL
????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????? ?????
COTES
????????????????????
1:1750
1:350
PERFIL LONGITUDINAL
?????????????????
TERRENY
??????????????????
???????????????? ???????????????????? INDICADA MAIG 2014 ????????????????????????????????
3.2
1 DE 3
AUTOR DEL PROJECTE TUTOR DEL PROJECTE
??????????????????
ESCALA DATA
???????????????? ???????????
FULL
????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????? ?????
COTES
????????????????????
1:3500
1:350
PERFIL LONGITUDINAL
?????????????????
TERRENY
??????????????????
???????????????? ???????????????????? INDICADA MAIG 2014 ????????????????????????????????
3.2
2 DE 3
AUTOR DEL PROJECTE TUTOR DEL PROJECTE
??????????????????
ESCALA DATA
???????????????? ???????????
FULL
????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????? ?????
COTES
????????????
1:3500
1:350
PERFIL LONGITUDINAL
?????????????????????????
ENTRADA A POU DE GRUIXOS
?????????????????
TERRENY
??????????????????
???????????????? ???????????????????? INDICADA MAIG 2014 ????????????????????????????????
3.2
3 DE 3
AUTOR DEL PROJECTE TUTOR DEL PROJECTE
??????????????????
ESCALA DATA
???????????????? ???????????
FULL
????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????? ?????
AC
B
D
F
E
H
G
POU DE GRUIXOS
POU DE BOMBEIG
CANALS DE DESBASTAMENT
???????????
ARQUETA DE REPARTIMENT
????????????????
DECANTADOR
?????????? ?????????????
ESPESSIDOR DE FANGS
???????????????????????
VENTILADOR
EDIFICI DE CONTROL, BUFADORS I
PRETRACTAMENT
LLEGENDA
J
I
L
K
1
3
2
4
x=384908.228;   y=4570493.60
x=384954.712;   y=4570517.28
x=384937.302;   y=4570551.45
x=384890.829;   y=4570527.77
LLEGENDA
A
 I
B
K
J
L
C
D
E
F
F
G
G
D
5
7
6
8
x=384905.912;   y=4570514.99
x=384908.125;   y=4570521.80
x=384905.288;   y=4570521.26
x=384906.206;   y=4570524.08
9
11
10
12
x=384908.789;   y=4570524.15
x=384911.058;   y=4570517.61
x=384912.287;   y=4570521.39
x=384910.171;   y=4570520.74
13
15
14
16
x=384910.678;   y=4570522.30
x=384914.457;   y=4570518.85
x=384918.330;   y=4570533.05
x=384921.308;   y=4570529.91
17
19
18
20
x=384921.855;   y=4570531.57
x=384924.066;   y=4570526.21
x=384925.672;   y=4570531.15
x=384932.464;   y=4570523.30
21
23
22
24
x=384935.859;   y=4570533.73
x=384927.617;   y=4570532.83
x=384930.990;   y=4570543.21
x=384936.628;   y=4570541.48
25
27
26
28
x=384937.175;   y=4570543.14
x=384934.548;   y=4570544.19
x=384935.632;   y=4570547.54
x=384906.493;   y=4570497.01
29
31
30
x=384903.203;   y=4570503.51
x=384911.817;   y=4570524.48
x=384918.790;   y=4570531.71
5
6
7
8
9
10
11
13
14
30
31 17
18
19
20
21
22
23
24
26
28
29
15
???????????????? ???????????????????? 1:250 MAIG 2014 EDAR. PLANTA GENERAL
4
1 DE 1
AUTOR DEL PROJECTE TUTOR DEL PROJECTE
??????????????????
ESCALA DATA
???????????????? ???????????
FULL
????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????? ?????
LLEGENDA
10 cm GRAVA 12/20 mm SOBRE
????????????????????????
??????????????????????
MASSA HF4 20 cm
?????????
REIXETES D'ESCORRENTIA
SUPERFICIAL
ENLLUMENAT
???????????????? ???????????????????? 1:175 MAIG 2014 ??????????????????????????????????
5.1
1 DE 1
AUTOR DEL PROJECTE TUTOR DEL PROJECTE
??????????????????
ESCALA DATA
???????????????? ???????????
FULL
????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????? ?????
6.00
5.00 4.004.004.00
2.50
0.50
0.40
2% 0.10
???????? ????
?????????
???????????????????
???????????
???????????????????
40X40X40 cm
GRAVA
TERRENY NATURAL
???????????????????????????????
TERRENY NATURAL
???????
?????????????????????
(Cotes en m)
DETALL VORA AMB GRAVA
(Cotes en m)
DETALL DEL TANCAMENT
(Cotes en m)
ESCALA 1:100
ESCALA 1:50
ESCALA 1:50
???????????????? ???????????????????? INDICADES MAIG 2014 ????????????????????????????????
5.2
1 DE 1
AUTOR DEL PROJECTE TUTOR DEL PROJECTE
??????????????????
ESCALA DATA
???????????????? ???????????
FULL
????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????? ?????
LLEGENDA
???????? ????
BY-PASS
??????????????
?????????????????????
???????? ???
???????? ??????????????
ENTRADA AIGUA RESIDUAL
EMISSARI
???????????????? ???????????????????? 1:175 MAIG 2014 EDAR. ESQUEMA GENERAL DE CANONADES
6
1 DE 1
AUTOR DEL PROJECTE TUTOR DEL PROJECTE
??????????????????
ESCALA DATA
???????????????? ???????????
FULL
????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????? ?????
POU DE GRUIXOS
POU DE BOMBEIG
DESBASTAMENT DE FINS
CONTENIDOR
MESURADOR
DE  CABAL
????????????????
?????????????????????????????
MESURADOR DE CABAL
?????????? ?????????????
ABOCAMENT AL TORRENT DE
CAL CATERI
PURGA DE FANGS
ESPESSIDOR DE FANGS
?????????????????????
RECOLLIDA DE FANGS
ENTRADA
AIGUA
RESIDUAL
???????????????? ???????????????????? S/E MAIG 2014 ESQUEMA DE FUNCIONAMENT
7
1 DE 1
AUTOR DEL PROJECTE TUTOR DEL PROJECTE
??????????????????
ESCALA DATA
???????????????? ???????????
FULL
????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????? ?????
POU DE GRUIXOS POU DE BOMBEIG
DESBASTAMENT DE FINS
CONTENIDOR
?????????????????????????????
?????????? ?????????????
ABOCAMENT AL TORRENT DE CAL CATERI
ENTRADA AIGUA RESIDUAL
123.00
121.72
120.30
124.12
124.67
125.67
124.65 124.62
123.97
124.02
123.17
124.52
120.02
122.82
124.32
119.4
???????????????? ???????????????????? S/E MAIG 2014 ??????????????????
8
1 DE 1
AUTOR DEL PROJECTE TUTOR DEL PROJECTE
??????????????????
ESCALA DATA
???????????????? ???????????
FULL
????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????? ?????
PE DN 600 ENTRADA PE DN 600
BY-PASS DN 600
BOMBES SUBMERGIBLES
DN 180
????????????????
COMPORTES ?????????
REIXA MANUAL
COMPORTES
BY-PASS DN 600
ABOCADORS
 DN 400
CONTENIDOR
0.40
0.50
0.40
0.50
0.40
0.67
0.40
0.200.700.756.401.051.721.961.300.201.700.20 0.20 0.30
POU DE GRUIXOS
POU DE BOMBEIG
ARQUETA D'ENTRADA A
PRETRACTAMENT
CANALS DE DESBASTAMENT
PLANTA
(Cotes en m)
???????????????? ???????????????????? 1:50 MAIG 2014 PRETRACTAMENT. PLANTA
9.1
1 DE 1
AUTOR DEL PROJECTE TUTOR DEL PROJECTE
??????????????????
ESCALA DATA
???????????????? ???????????
FULL
????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????? ?????
CANALS DE DESBASTAMENT
ARQUETA D'ENTRADA A
PRETRACTAMENT
2.40
0.20
0.10
0.2 1.70 0.2 1.30 1.96 1.72 0.20 1.05 0.10 6.50 0.10 0.75 0.30 0.40 0.20
0.05
1.10
0.40
0.30
0.10
PE DN 600 ENTRADA
COTA 124.10
COMPORTA
?????????
0.5
COMPORTA
?????????????????
BOMBES SUBMERGIBLES
?????????????????
3.8
0.5
HDPE DN 400
???????????????????
(Cotes en m)
PE DN 600
DN 180
???????????????? ???????????????????? 1:50 MAIG 2014 ??????????????????????????????????
9.2
1 DE 1
AUTOR DEL PROJECTE TUTOR DEL PROJECTE
??????????????????
ESCALA DATA
???????????????? ???????????
FULL
????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????? ?????
0.45 9.00 0.45
0.45
0.45
9.00
CANONADA
D'ENTRADA
HPDE 400
  CANONADA
DE SORTIDA
     HPDE 400
PLANTA
ESCALA  1:100
(Cotes en m)
0.20
0.45 9.00 0.45
0.20
0.10
0.40
4.50
5.70
1.00
CANONADA D'ENTRADA
HPDE 400
????????????????
??????????????????????
????????????????
CANONADA DE SORTIDA
HPDE 400
DECANTADOR
????????????????????
????????????????????
?????????????
?????????????????
????????????
ESCALA  1:100
(Cotes en m)
COTA
119.52
???????????????? ???????????????????? INDICADES MAIG 2014
?????????????????????????????????
????????????????????
10.1
1 DE 1
AUTOR DEL PROJECTE TUTOR DEL PROJECTE
??????????????????
ESCALA DATA
???????????????? ???????????
FULL
????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????? ?????
PLANTA
ESCALA  1:100
(Cotes en m)
  CANONADA
DE SORTIDA
     HPDE 400
????????????????????????
CANONADA
D'ENTRADA
HPDE 400
CANONADA DN 100
D'AIRE A GRAELLES
3.00
0.45 0.45
0.45
0.45
9.00
9.00
CANONADA PURGA FANGS
ACER INOX DN 185
0.20
0.45 9.00 0.45
0.20
0.40
4.50
0.50
4.00
CANONADA PURGA FANGS
ACER INOX DN 185
????????????????????????
CANONADA ENTRADA D'AIRE A
GRAELLES DN 100 ACER INOX
CANONADA PURGA FANGS
ACER INOX DN 185
DECANTADOR
????????????
ESCALA  1:100
(Cotes en m)
????????????
ESCALA  1:100
(Cotes en m)
CANONADA PURGA FANGS
ACER INOX DN 185
3
1
6 6
7
4
8
1
2
8 4 7
66
5
3
1
3
2
4
6
5
8
7
??????????????????????????????
????????????????????????????????
??????????? ??????????
CAMPANA DEFLECTORA
SKRIMER
BOMBA DE PURGA DE FANGS
???????? ????????????????????
CANONADA D'ENTRADA AL DECANTADOR
LLEGENDA
???????????????? ???????????????????? INDICADES MAIG 2014
?????????????????????????????????
???????????????
10.2
1 DE 1
AUTOR DEL PROJECTE TUTOR DEL PROJECTE
??????????????????
ESCALA DATA
???????????????? ???????????
FULL
????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????? ?????

????????????????????
ESQUEMA ARMAT
????????????
(Cotes en m)
PLANTA
(Cotes en m)
PLANTA
(Cotes en m)
????????????
(Cotes en m)
0.251.50
1.50
0.30
0.25
0.25
1.50 2.50
2.50
0.375
0.375
0.375
    12 / 0.15
ARMAT HORITZONTAL
?
                 12 / 0.20
ARMAT VERTICAL
?
    16 / 0.20
??????
?
    16 / 0.25
                   ARM SUP
?
    16 / 0.25
                   ARMAT INFERIOR
?
    12 / 0.15
        ARM HORITZONTAL
?
    16 / 0.25
                ARMAT INFERIOR
?
    16 / 0.25
                ARMAT SUPERIOR
?
    12 / 0.20
       ARMAT VERTICAL
?
?????????????????
                     DE NETEJA
    DN 300
                     ENTRADA
?????????????????????????
ENTRADA AIGUA
TRACTADA
 CANONADA DE SORTIDA
???????????????? ???????????????????? 1:50 MAIG 2014 ?????????? ?????????????
11
1 DE 1
AUTOR DEL PROJECTE TUTOR DEL PROJECTE
??????????????????
ESCALA DATA
???????????????? ???????????
FULL
????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????? ?????
2.85
2.50
2.85
1.20
1.20
4.50
6.10
9.00
2.50
0.75
3.00
1.50
0.30
0.15
4.50
VENTILADOR
???????????????????????
???????????????????????
ESPESSIDOR DE GRAVETAT
ESPESSIDOR DE GRAVETAT
PLANTA
(Cotes en m)
?????
(Cotes en m)
1
3
2
4
5
CANONADA D'ENTRADA DE FANGS D'ACER INOX. DN 185
??????????????????????????????
CILINDRE PREFABRICAT DE PRFV
??????????????????????????????
?????????????????????????
LLEGENDA
1
1
2
2
3
3
4
4
55
5
5
COTA
124.12
???????????????? ???????????????????? 1:75 MAIG 2014
ESPESSIDOR DE FANGS, TORRE DE
???????????????????????????
12
1 DE 1
AUTOR DEL PROJECTE TUTOR DEL PROJECTE
??????????????????
ESCALA DATA
???????????????? ???????????
FULL
????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????? ?????
3.50
2.681.77
4.00
6.49
9.50
0.20
1.20
3.28
3.86
2.15
0.20
1.55
PLANTA
(Cotes en m)
CANALS DE DESBASTAMENT
BANY OFICINA DE
CONTROL
SALA
DE
BUFANTS
EIX POLIPAST
???????????????? ???????????????????? 1:75 MAIG 2014 EDIFICI DE PRETRACTAMENT, CONTROL I
BUFADORS. PLANTA PRINCIPAL
13.1
1 DE 1
AUTOR DEL PROJECTE TUTOR DEL PROJECTE
??????????????????
ESCALA DATA
???????????????? ???????????
FULL
????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????? ?????
2.75
3.70
3.500.703.35 0.60 10.891.75
???????????????
(Cotes en m)
VISTA LATERAL
(Cotes en m)
??????????????????????
??????????????????????????
???????????????? ???????????????????? 1:75 MAIG 2014 EDIFICI DE PRETRACTAMENT, CONTROL I
????????????????
13.2
1 DE 1
AUTOR DEL PROJECTE TUTOR DEL PROJECTE
??????????????????
ESCALA DATA
???????????????? ???????????
FULL
????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????? ?????
2L 50.50.5 2L 50.50.5 2L 50.50.5
2L 50.50.52L 50.50.5 2L 50.50.5
2L 50.50.5
2L 50.50.5
2L 50.50.5
L 50.50.5
L 50.50.5 L 50.50.5
L 50.50.5
L 50.50.5
L 50.50.5
L 50.50.5
L 50.50.5
L 50.50.5
IPE 270
IPE 270IPE 270
PILAR 2 UPN 140PILAR 2 UPN 140
PILAR 2 UPN 140
PILAR 2 UPN 140 PILAR 2 UPN 140
PLACA D'ANCLATGE PLACA D'ANCLATGE
? 12 a 20 cm? 12 a 20 cm? 12 a 20 cm? 12 a 20 cm   12 a
20 cm
?
PLACA D'ANCLATGE PLACA D'ANCLATGE PLACA D'ANCLATGE
PERNS D'ANCLATGEPERNS D'ANCLATGEPERNS D'ANCLATGE PERNS D'ANCLATGE        PERNS
 D'ANCLATGE
SABATA 160x160x100 cm SABATA 160x160x100 cm SABATA 160x160x100 cm SABATA 160x160x100 cm SABATA 160x160x100 cm
3.55
2.65
10.69 (ENTRE EIXOS UPN)
9.90
4.55 (ENTRE EIXOS UPN) 5.10 (ENTRE EIXOS UPN)
VISTA LATERAL DE L'ESTRUCTURA
(Cotes en m)
????????????
(Cotes en m)
COTA
124.10
???????????????? ???????????????????? 1:75 MAIG 2014 EDIFICI DE PRETRACTAMENT, CONTROL I
BUFADORS. ESTRUCTURA
13.3
1 DE 1
AUTOR DEL PROJECTE TUTOR DEL PROJECTE
??????????????????
ESCALA DATA
???????????????? ???????????
FULL
????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????? ?????
??
?????
????
?????????????????????????? ???????????????????? 1:750 MAIG 2014 EMISSARI. PLANTA 14.11 DE 1AUTOR DEL PROJECTE TUTOR DEL PROJECTE ?????????????????? ESCALA DATA ???????????????? ???????????FULL?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????
?????????????????
TERRENY
COTES
EMISSARI
1:1750
1:350
??????????????????????
PUNT D'ABOCAMENT
PK 0+209,15
PERFIL LONGITUDINAL
??????????????????
???????????????? ???????????????????? INDICADA MAIG 2014 EMISSARI. PERFIL LONGITUDINAL
14.2
1 DE 1
AUTOR DEL PROJECTE TUTOR DEL PROJECTE
??????????????????
ESCALA DATA
???????????????? ???????????
FULL
????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????? ?????
 
